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Résumé en
français
Les rivières  sont l’objet d’enjeux grandissants, qui gravitent autour de plusieurs
thématiques : la qualité et la quantité d’eau, la production d’énergie, les
continuités écologiques et la biodiversité, les activités récréatives, le cadre de
vie… Ces enjeux ont évolué au fil des siècles et années, engendrant des modes de
gestion et d’aménagements différents voire contradictoires qui questionnent les
politiques publiques.
Les hydrosystèmes secondaires restent peu étudiés, quand bien même ils se
positionnent comme « paysages ordinaires », couvrant de vastes espaces.
L’objectif de cette étude est de caractériser les trajectoires d’aménagements en
fonction de leur contexte pour contribuer aux réflexions de gestion de ces espaces.
 Cette contribution s’attachera à présenter l’évolution de deux hydrosystèmes
secondaires ligériens, en utilisant comme entrée le paysage des fonds de vallée.
Elle présentera des exemples de changements morphologiques sur certains
tronçons des rivières étudiées en mobilisant différentes ressources
cartographiques. Plus largement, les dynamiques paysagères des fonds de vallées,
telles que l’enfrichement et le boisement de certains secteurs, questionnent quant
au devenir de ces espaces. Quels sont les facteurs qui interviennent dans ces
phénomènes ? Ces derniers sont-ils localisés ? Comment agir sur la gestion de ces
espaces ?
La thèse dans laquelle cette présentation s’inscrit aborde les dynamiques
paysagères par le biais d’une analyse comparative. Deux bassins versants ont été
sélectionnés, évoluant dans des contextes géographiques distincts. L’approche
comparative permettra d’évoquer l’importance des différents facteurs impliqués
dans ces modifications paysagères.  Ces contextes ont généré différents types
d’aménagements et de gestion qu’il est intéressant d’interroger. Quels espaces ont
subi les modifications paysagères les plus fortes ? A quelles périodes ont-elles eu
lieu ? Quels sont les différents facteurs concernés par ces dynamiques ? Comment
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